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Calen; Judul Disertasi: Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi, dan Kompetensi terhadap Budaya Kerja Dan Komitmen Kerja serta implikasinya pada Kinerja Dosen (Survey pada PTS yang berkarakter keagamaan di Kopertis Wilayah I Sumatera Utara) dengan Promotor Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE., M.Sc dan Ko Promotor Dr. H. Horas Djulius, SE.

Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  pengaruh  baik
secara simultan maupun parsial, dari kepemimpinan transformasional, kompensasi, kompetensi, budaya kerja,  dan  komitmen kerja terhadap  kinerja dosen serta  implikasinya pada kinerja dosen.

Penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif dan
verifikatif. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah cluster random sampling dengan sampel sebanyak 247 responden. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur ( Path Analysis). 









Calen; Dissertation title ; The Influence of Transformational Leadership, Compensation, Competence toward Work Culture and Work Commitment and its Implication to Lecturer’s  Performance ( Survey at Private Colleges in Kopertis Region I North Sumatera ). This Dissertation is guided by promotor Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE., M.Sc and Co Promotor Dr. H. Horas Djulius, SE.

Purpose   of   this   research   is   to   know   and   analyze   influence simultaneously or partially from transformational leadership, Compensation, Competence toward Work Culture and Work Commitment and its Implication to Lecturer’s  Performance.

This research was done by using descriptive and verificative method.The  technique sampling used was clustered random sampling with sample 247 respondents as sample. The analysis tool used was Path Analysis.

The results of the analysis prove that transformational leadership, compensation, competence affect work culture and work commitment either partially or stimultaneously. The result also showed a significant effect of work culture and work commitment to  performance of Private Colleges lecturers  in Kopertis Region I North Sumatera.
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